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сільського господарства»[2].  Ним передбачено запровадження мінімального соціального 
зобов’язання з 1 га, а також збереження спецрежиму оподаткування для окремих галузей 
сільського господарства, а саме – для тваринництва, овочівництва, виноградарства, 
садівництва, а також виробництва цукрового буряку. Лише у 2017 році буде відомо як 
вплинуть зміни в сфері оподаткування на конкурентоспроможність галузі. 
Висновки. Отже, сьогодні АПК України знаходиться в перехідному стані. У 2016 році 
держава частково відшкодовує ПДВ аграріям, але вже з 1 січня 2017 року, коли буде 
повністю скасовано спеціальний режим оподаткування, підприємства сільськогосподарської 
продукції залишаться без підтримки, надто складно буде навіть латифундистам. Якщо 
раніше виробники використовували кошти спеціальних рахунків на покращення 
матеріально-технічної бази, то зараз цих коштів не буде, це може зробити продукцію менш 
конкурентоспроможною на зовнішніх ринках. Також проблемою стане складна адаптація до 
нових умов, оскільки останні 16 років виробники сільськогосподарської продукції 
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ЄДИНА ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД В УКРАЇНІ 
 
Анотація. Робота присвячена дослідженню розроблення єдиної публічної 
інформаційної платформи для консолідації всіх даних, які територіальна громада повинна та 
бажає надавати громадянам, державі та зацікавленим особам. 
 
У зв’язку з проведенням реформи децентралізації влади в Україні виникають питання 
стосовно нових управлінських підходів, залучення інвесторів до співпраці, оптимізації 
витрат, збільшення доходів.  
Як  відомо, триває об’єднання територіальних громад. В Законі «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зазначено, що «територіальна громада - жителі, об'єднані 
постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є  адміністративно-
територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають 
єдиний адміністративний центр» [2]. 
«Розвиток сфери новітніх технологій зробив великий внесок у створення 
інформаційних систем. Для України дуже важливо, що застосування інформаційних 
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технологій дає можливість підвищити якість підготовки і прийняття важливих рішень 
виконавчої влади» [3].  
Сьогодні кожен регіон має свій окремий інтернет-ресурс, де висвітлює останні новини, 
проходження процесу втілення реформи децентралізації, історичні та статистичні дані. Щоб 
здобути необхідну інформацію по декілька різним громадам із різних регіонів, то пошук в 
існуючому форматі стає доволі незручним та займає тривалий час. Тому виникає потреба 
створення нової бази даних, яка б містила у собі публічну інформацію стосовно доходів, 
витрат, стратегії розвитку громади, план розвитку, про роботу та інноваційні втілення в 
соціальну сферу, про земельні ресурси,  навіть про екологічний стан навколишнього 
середовища, тощо.  
Для чого ж потрібна така єдина інформаційна платформа?  По-перше, кожна громада в 
обов`язковому порядку повинна надавати державі та громадянам України інформацію 
стосовно своєї діяльності, звіти про доходи та витрати, статті цих витрат, перспективний 
план розвитку, існуючи земельні ресурси, майно, яким володіє громада, перелік 
зареєстрованих підприємств та інше. Така інформація вважається публічною. Будь хто 
бажаючий може оволодіти такими знаннями та слідкувати за активним життям громади.   
Зазначемо, що «публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом» [1]. 
По-друге, органи виконавчої влади можуть робити необхідну вибірку даних по 
окремим напрямках всіх громад на цій платформі, збирати статистичні показники, надавати 
запити та навіть розміщувати свою інформацію.  
По-третє, представлення інформації про громади в такому зручному форматі буде 
цікаве майбутнім або існуючим інвесторам. А це дуже важливий фактор для розвитку, 
отримання нових джерел доходів, створення робочих місць, покращення інфраструктури, 
здобуття можливостей для покращення життя населення. 
Для того щоб розробити таку платформу, важливо звернутися до вже створених сайтів 
громад, опрацювати напрямки, за якими створені розділи, запропонувати нові. Також 
необхідно розробити алгоритм пошуку показників. Створення такої найбільшої 
всеукраїнської публічної бази інформації потребує надійної технічної підготовки, 
консолідації напрацьованого досвіду в технологіях зазначеного напрямку, обробка існуючих 
архівів життєдіяльності громад, пошук фінансових ресурсів, обробка законодавчої бази. 
Першочергова ініціатива та підтримка повинна бути з боку держави.    
Незабаром буде  підвищена роль органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування щодо розподілу  отриманих бюджетних коштів. Таким чином, громади 
зможуть готувати нові проекти місцевого розвитку. Але це вже буде наступним кроком у 
реалізації реформи. Тому інформаційний світ повинен бути готовий, щоб запропонувати 
зовсім стратегічно й практично новий, більш зручніший, ресурс отримання необхідного 
матеріалу, надання звітів, можливість залучення мешканців до співпраці завдяки зворотному 
зв`язку з представниками влади. 
Таким чином,  можна зробити висновок, що консолідація публічної інформації всіх 
адміністративних одиниць України може працювати для втілення  зовсім нової системи 
управління в регіонах, буде сприяти вдосконаленню законодавчої бази, отримання довіри 
громадян та навіть знаходження фінансових ресурсів.  
Необхідно спробувати розглянути можливі неопрацьовані до цього часу наукові 
дослідження щодо удосконаленого створення найбільшої публічної  інформаційної інтернет-
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У доповіді йдеться про те, що розвивати інновації можливо лише при масштабному 
припливі інвестицій, як вітчизняних, так і зарубіжних. На сьогоднішній день дуже важливо, 
щоб правильно були розставлені національні пріоритети і сформовані методи регулювання 
інноваційної модернізації економіки, в результаті чого з'явиться можливість поляризації 
інвестиційних ресурсів в найбільш значущих напрямках. Однак для інноваційного прориву 
існуючих обсягів залучених інвестиційних ресурсів явно недостатньо. Формування 
ефективної взаємодії елементів господарюючих систем з інвесторами є на сьогоднішній день 
однією з необхідних організаційних передумов залучення інвестиційних коштів в 
інноваційну сферу. У зв'язку з чим питання про інвестиційне забезпечення інноваційної 
діяльності в даний час вимагає невідкладного вирішення. 
 
ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується прискореними 
темпами науково-технічного прогресу і зростаючою інтелектуалізацією праці і капіталу. За 
сьогоднішніми даними, зараз у більшості європейських країн економіка знань забезпечує до 
30% росту ВВП. Першу п’ятірку держав з найбільш динамічною економікою формують 
країни, де послідовно реалізуються інноваційні стратегії – Тайвань, Ірландія, Сінгапур, 
Гонконг і Корея. 
Інноваційний процес у розвинених країнах характеризується комп'ютерною 
революцією, формуванням глобальних науково-дослідних мереж, швидким поширенням 
інтернет-технологій. 
Невід'ємним елементом інноваційної діяльності господарюючої системи є інвестиції. 
Інвестиційна діяльність в сучасних умовах господарювання супроводжується 
проблематикою у сфері інноваційної діяльності. Таким чином можна стверджувати, що 
інвестиції є невід'ємною частиною сучасної економіки. 
Райзберг Б. А. та ін. в сучасному економічному словнику дають визначення інвестиціям 
як вкладенням капіталу з метою отримання прибутку. [1, с. 480]. Звідси слідує, що 
інвестиційна діяльність це діяльність, яка спрямована на залучення вільних грошових 
коштів, невизначеного кола осіб з метою розміщення їх у цінні папери і вилучення у 
результаті здійснюваних з цінними паперами операцій прибутку.  
